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PORTARIA STJ/GDG N. 668 DE 23 DE JULHO DE 2015. 
 
Constitui comissão para elaborar proposta 
de atendimento às recomendações do 
relatório de auditoria n. 1/2014. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 17.2, inciso X, alínea b, do 
Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça, considerando o que consta 




Art. 1º Fica constituída comissão para elaborar proposta de 
atendimento às recomendações da Secretaria de Controle Interno constantes do 
relatório de auditoria n. 1/2014, relativo ao planejamento da infraestrutura 
tecnológica do Superior Tribunal Justiça. 
Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes servidores: 
I – Alan Alves Araújo, matrícula S046030; 
II – Alexandre Rodrigues da Silva, matrícula S061799; 
III – Carlos Magno Moura Alves Fernandes, matrícula S020103; 
IV – Francisco Carlos Alves Diniz, matrícula S030575; 
V – José Henrique Terrell de Macedo Soares, matrícula S040961; 
VI – Leonardo de Freitas Rocha, matrícula S059069; 
VII – Luiz Carlos Cardoso dos Santos, matrícula S023722; 
VIII – Nélio Alves da Silva, matrícula S045807; 
IX – Ricardo Gomes da Silva, matrícula S037472; 
X – Ricardo Guimarães de Almeida, matrícula S064879; (Coordenador) 
XI – Rodrigo Martins de Campos, matrícula S045955; 
XII – Tiago Saddi Domingues, matrícula S029526; 
XIII – Uriel Kádmo Nunes Torres, matrícula S039211. 
Art. 3º A Comissão deverá apresentar relatório dos trabalhos no prazo 
de 60 dias a partir da publicação desta portaria. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
Vide Portaria STJ/GDG n. 813 de 4 de setembro de 2015 (Alteração) 
